
















































































Objektein VerbindungmittransitivenVerbenwerden grunds畠tzlich mitderPartikelを
gekennzeichnet.Eine Ausnahmebildenありますundわかります.DieObjektedieser Verbenwerden
mitderPartlkelがgekennzeichnet.EinigeAdjektivewieすきです,きらいです,じょうずです

















rNが欲しいですoDiese Satzstruktur druckt denWuns h des SprechersnachDingenoderPersonen
aus. Mit dieser Konstruktion kannauch nachde Wtlnschen des Gespr包chpartnersgefragt werden.










































































































意味こ 主体 く動作主l 対象 く客体1
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